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FICHA 1. MERCADO MUNICIPAL DE SITGES 
 
     
 
 
Fotografía del mercado desde Av. Artur Carbonell.  
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO 
 








Complementado por gran superficie comercial
Nº de paradas
Superficie total útil paradas del mercado
Superficie de gran superficie comercial






Reforma integral  
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Distribución interna del mercado 
 









Medios de elevación de mercancias
Almacenes
Cámaras frigoríficas







SERVICIOS DEL MERCADO 






Nº de plazas:  
 
 







Viernes 8:00 14:00 17:30 20:30
Sabado 8:00 14:00 17:30 20:30
MAÑANA TARDE
 

























Días de la semana en que se instala -
Nº de parada -











































2.665,18 €/mes  
OBSERVACIONES 
Este testigo es importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar las comparativas puesto que 
al haberse realizado una rehabilitación en el año 2008 es un mercado moderno, que dispone de 
un supermercado en su interior, gran similitud al mercado objeto de estudio. 
Debemos señalar que las tasas de este mercado se encuentran actualizadas (300 €/m2/año) por 
lo que serán una buena referencia a tomar. Asimismo, el supermercado establecido en la 
superficie comercial es Mercadona, y este fue el encargado de realizar y abonar las obras de 
reforma que se llevaron a cabo en el año 2008 (importe de las mismas alrededor de 6.000.000 
€). El importe total de estas obras, repercutido en los 40 años de concesión, generan el importe 
mensual expuesto en el cuadro. 
PRECIO MEDIO 
1. Paradas (tamaño estándar de 10m2) 
Paradas 25,00 €/m2/mes 
Almacenes 106,64 €/mes 
Obradores 15,65 €/mes 
Cámaras frigoríficas precio variado según producto 43,75-300 €/mes 
2. Otros 
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FICHA 2. MERCADO DE SANT SALVADOR DE VILAFRANCA DEL PENEDÉS. 
 
   
 
 
Fotografía del mercado. C/ Francesc Macià. 
 
DATOS GENERALES: 
Población Vilafranca del Penedès
Nº de habitantes del municipio 38.425
Nombre del mercado Mercado de Sant Salvador
Dirección Francesc Macià, s/n
 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO 









Complementado por gran superficie comercial
Superficie de gran superficie comercial
Superficie total útil paradas del mercado
Nombre de la gran superficie comercial  






Reforma integral  
 



















SERVICIOS DEL MERCADO 









Lunes 9:00 cont. cont. 21:00
Martes 9:00 cont. cont. 21:00
Miercoles 9:00 cont. cont. 21:00
Jueves 9:00 cont. cont. 21:00
Viernes 9:00 cont. cont. 21:00
Sabado 9:00 cont. cont. 21:00
MAÑANA TARDE
 


















Aparcamiento para los concesionarios
Entrega a domicilio
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MERCADO AMBULANTE 
7
Mercado ambulante por alrededores SI
Días de la semana en que se instala Martes
Nº de parada  
TASAS DEL MERCADO 
PARADAS MERCADO 
Paradas 6,93 €/m2/mes 
Mantenimiento 9,53 €/m2/mes 
Almacenes 2,00 €/mes 
Cámaras frigoríficas incluidas en el precio 
Mantenimiento cámaras 15,33 €/m2/mes 
Locales 5,00 €/m2/mes 
Mantenimiento 3,20 €/m2/mes 
SUPERFICIE COMERCIAL 
Mercadona 4,68 €/m2/mes 
OBSERVACIONES 
Este testigo no se asemeja tanto al mercado objeto de estudio, pues es antiguo y dispone de 
pocas paradas. Aun así, dispone de un supermercado en su interior, característica significativa 
en los mercados. 
Los precios obtenidos de este mercado son del año 1982, año en el que se efectuaron las 
concesiones de paradas y locales exteriores, así pues, estos precios no se encuentran 
actualizados. El cálculo de los mismos se ha efectuado repercutiendo el pago inicial de la 
concesión (algo más de un millón de pesetas) por los meses de duración de la misma. 
Al igual que en el Mercado Municipal de Sitges, el supermercado establecido, también 
Mercadona, fue el encargado de realizar la reforma que se llevó a cabo en el año 2001. Del 
mismo modo, hemos vuelto a repercutir esta cantidad total de 2.355.967,38 € en los años de 
concesión del local. 
PRECIO MEDIO 
1. Paradas (tamaño estándar de 6,25 m2) 
Paradas 6,93 €/m2/mes 
Almacenes 2,00 €/mes 
Obradores --- €/mes 
Cámaras frigoríficas incluido en el precio de la parada 
2. Otros 
Sup. Comercial 7.853,22 €/mes (4,68 €/m2/mes) 
Locales 250 €/mes 
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FICHA 3. MERCADO DE LA CARNE DE VILAFRANCA DEL PENEDÉS. 
 










CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO 

















Reforma integral  
 
 
Nombre del mercado Mercado de la Carne
Dirección Pl. Vall del Castell, 17
Población Vilafranca del Penedès







Superficie total útil paradas del mercado
Complementado por gran superficie comercial
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Medios de elevación de mercancias
Almacenes
Cámaras frigoríficas
Muelle de carga y descarga
TIPO DE INSTALACIÓN
 
SERVICIOS DEL MERCADO 



































Aparcamiento para los concesionarios
Entrega a domicilio
Espacio actividades cívico-comerciales  
 
MERCADO AMBULANTE 
Días de la semana en que se instala Sabados
Nº de parada 248
SIMercado ambulante por alrededores 
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TASAS DEL MERCADO 
PARADAS MERCADO 
Paradas interiores 5,00 €/m2/mes 
Mantenimiento 22,66 €/m2/mes 
Mantenimiento cámaras frigoríficas 15,33 €/m2/mes 
Restaurante de 228 m2 4,75 €/m2/mes 
 
OBSERVACIONES 
Este testigo se distancia bastante del tipo de mercado objeto de estudio, es antiguo, con 6 
únicas paradas, y que no dispone de supermercado en su interior. Aún así, dispone de un 
bar/restaurante.  
Las tasas de las concesiones se actualizaron en el año 2008, año en que el mercado abrió 
nuevamente sus puertas tras la rehabilitación integral. Se concedieron nuevas licencias con 
tasas diferentes según paradistas que continuaban y nuevos paradistas. Estos últimos son los 
que tomaremos de referencia por un importe de 1.500 €/m2. 
Además, se creó una nueva concesión, la del restaurante, que pagó una cantidad inicial de 
25.000 € y, posteriormente, 1.000/mes durante los 25 años que dura la concesión. 
PRECIO MEDIO 
1. Paradas (tamaño aproximado medio 10m2) 
Paradas 5,00 €/m2/mes 
Almacenes --- €/mes 
Obradores --- €/mes 
Cámaras frigoríficas --- €/mes 
2. Otros 
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FICHA 4. MERCADO LA PELEGRINA DE VILAFRANCA DEL PENEDÉS. 
 












Av. La Pelegrina, s/n






CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO 




NoComplementado por gran superficie comercial
Nº de paradas









Techo, lavabos, puerta y conducción de aire  
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Medios de elevación de mercancias
Almacenes
Cámaras frigoríficas
Muelle de carga y descarga
Lavabos públicos
Cuarto para basuras  
 
SERVICIOS DEL MERCADO 









































Nº de parada 55
Mercado ambulante por alrededores SI
Días de la semana en que se instala Martes
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TASAS DEL MERCADO 
Mantenimiento cámaras frigoríficas 15,33 €/m2/mes
PARADAS MERCADO
Mantenimiento 67,99 €/mes




Este testigo también se distancia bastante del tipo de mercado objeto de estudio, pues es 
antiguo y no dispone de supermercado. Asimismo, los precios resultantes son 
significativamente menores a los que nos hemos encontrado hasta el momento.  
Los precios obtenidos de este mercado son del año 1982, año en el que se efectuaron las 
concesiones de las paradas, así pues, estos precios no se encuentran actualizados. El cálculo de 
los mismos se ha efectuado repercutiendo el pago inicial de la concesión (algo menos de un 
millón de pesetas) por los meses de duración de la misma. 
PRECIO MEDIO 
1. Paradas (tamaño aproximado medio 10m2) 
Paradas 2,40 €/m2/mes 
Almacenes 2,00 €/mes 
Obradores --- €/mes 
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Nº de habitantes del municipio





Plaça Soler i Carbonell, s/n
 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO 






Superficie total útil paradas del mercado





Remodelación integral  
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Muelle de carga y descarga
TIPO DE INSTALACIÓN
Aire acondicionado
Medios de elevación de mercancias
 
SERVICIOS DEL MERCADO 










Martes 8:00 14:00 17:00 20:00
Miercoles 8:00 14:00
Jueves 8:00 14:00
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Nº de parada 211
Mercado ambulante por alrededores SI
Días de la semana en que se instala Sabados
 




Suplemente venta huevos 15,10 €
PARADAS MERCADO




El Mercado del Centro es un mercado antiguo pero que dispone de bastantes clientes gracias a 
la población en la que se encuentra y su situación dentro de la misma. Es un gran mercado con 
mucha variedad de paradas, aun cuando no dispone de Supermercado en su interior.   
Los precios obtenidos de las paradas de mercado se encuentran actualizados, aun cuando las 
concesiones se asignaron hace muchos años. Hemos tenido que repercutir los metros lineales 
de las paradas por m2, para poder disponer de todos los precios en las mismas unidades. 
PRECIO MEDIO 
1. Paradas (tamaño aproximado medio 15 m2) 
Paradas 14,20 €/m2/mes 
Almacenes 108,00 €/mes 
Obradores --- €/mes 
Cámaras frigoríficas 24,75 €/mes 
2. Otros 
Bar 1.431,84 €/mes (30,13 €/m2/mes) 
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Nº de habitantes del 
municipio
Dirección
Nombre del mercado Mercado de Mar
C/ Llibertat, 137







CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO 






Superficie total útil paradas del mercado
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SERVICIOS DEL MERCADO 










Martes 8:00 14:00 17:00 20:00
Miercoles 8:00 14:00
Jueves 8:00 14:00





























Días de la semana en que se instala Viernes
Nº de parada 55
Mercado ambulante por alrededores SI
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El Mercado del Mar es un mercado más pequeño y escondido dentro de Vilanova por lo que no 
dispone de tanta afluencia de clientes. Aun así, los precios que pagan los paradistas no distan 
significativamente de los analizados hasta ahora.  
Al igual que sucede en el Mercado del Centro, los precios de las paradas se encuentran 
actualizados, aun cuando las concesiones se asignaron hace muchos años. Asimismo, hemos 
tenido que repercutir los metros lineales de las paradas por m2. 
PRECIO MEDIO 
1. Paradas (tamaño aproximado medio 12,5 m2) 
Paradas 13,80 €/m2/mes 
Almacenes 32,24 €/mes 
Obradores --- €/mes 
Cámaras frigoríficas 121,50 €/mes 
2. Otros 
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FICHA 7. MERCADO MUNICIPAL DE CALAFELL. 
 
















CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO 







Superficie total útil paradas del mercado
Complementado por gran superficie comercial  






Instalación cortina de aire en puerta de acceso
Reforma cámaras de frio  
 



















SERVICIOS DEL MERCADO 










Lunes 8:30 13:30 18:00 21:00
Martes 8:30 13:30 18:00 21:00
Miercoles 8:30 13:30 18:00 21:00
Jueves 8:30 13:30 18:00 21:00
Viernes 8:30 13:30 18:00 21:00
Sabado 8:30 13:30 18:00 21:00
MAÑANA TARDE
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MERCADO AMBULANTE 
Días de la semana en que se instala Martes 
Nº de parada 180
Mercado ambulante por alrededores SI
 
 
TASAS DEL MERCADO 
PARADAS MERCADO
Mantenimiento paradas interiores 35,77 €/mes
Mantenimiento cámaras frigoríficas 8,95 €/mes




El mercado municipal de Calafell se encuentra actualmente en un estado “precario” puesto que 
la gran mayoría de las paradas se encuentran cerradas, ya que el Ayuntamiento del municipio 
tiene en proyecto realizar una reforma del mismo por lo que se mantiene a la espera de 
finalizar las concesiones.  
No hemos podido obtener los precios de las concesiones, simplemente nos han facilitado las 
tasas de mantenimiento, puesto que es el único dato que tiene vigencia actualmente. 
PRECIO MEDIO 
El tamaño medio de las paradas del Mercado de Calafell es 10 m2. 
1. Paradas (tamaño aproximado medio 15 m2) 
Paradas --- €/m2/mes 
Almacenes --- €/mes 
Obradores --- €/mes 
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FICHA 8. MERCADO MUNICIPAL DE VENDRELL. 
 




CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO 






Superficie total útil paradas del mercado






Reforma total menos cubierta
Concepto
Restauración de la cubierta
Reforma del acceso y de la cubierta,
limpieza de la fachada, instalación de
nueva cámara frigorífica y selección de
residuos, en planta subterráneo
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Medios de elevación de mercancias
 
 
SERVICIOS DEL MERCADO 














Viernes 7:00 14:30 17:30 20:00
Sabado 7:00 14:30 17:30 20:00
MAÑANA TARDE
 






















Mercado ambulante por alrededores 
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2,48 €/ud/mes  
OBSERVACIONES 
Este testigo tampoco dispone de supermercado en su interior, aun así es el mercado con la tasa 
de paradas más elevada. Dispone de bastante clientela debido al municipio en el que se situa. 
Los precios obtenidos de las paradas se encuentran actualizados, aun cuando las concesiones se 
asignaron hace años.  
PRECIO MEDIO 
1. Paradas (tamaño aproximado medio 10 m2) 
Paradas 30,09 €/m2/mes 
Almacenes 13,52 €/mes 
Obradores --- €/mes 
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CUESTIONARIO POBLACIÓN CUNIT 
 
Sexo:     Edad:      ¿Residencia en Cunit?: 
 
 Mujer  Menos de 30 años  1ª residencia 
 Hombre  Entre 30 y 45 años         2ª residencia 
 Entre 45 y 60 años         No, visita puntual 
 Más de 60 años 
 
1. ¿Dónde suele realizar sus compras alimentarias habitualmente? 
 
 En el municipio de Cunit 
 En municipios próximos a Cunit:   
 En Cunit y en municipios próximos 
 En su municipio de primera residencia 
 
2. ¿Cómo se desplaza a los establecimientos para realizar sus compras? 
 
 A pie 
 En coche particular 
 A pie y en coche particular 
 Servicio público 
 Otros:   
 
3. ¿Qué día de la semana suele ir a realizar su compra de la semana? ¿En qué horario? 
 
 Entre semana              Por la mañana 
 El fin de semana                Al mediodía 
 Cualquier día de la semana              Por la tarde 
 
4. Numere del 1 al 7.  
 
         Alimentación 
         Productos para el hogar: limpieza, utensilios, pequeño material… 
         Mobiliario, electrodomésticos y decoración del hogar 
         Belleza y salud para la persona 
         Automoción y carburantes 
         Ocio y cultura 
         Otros:   
 
*La puntuación corresponde a:  consume mucho (1) y lo que menos consume (7). 
 
5. ¿En qué tipo de comercios suele adquirir estos productos? 
 
 Grandes superficies / polígonos comerciales 
 Supermercados en núcleo urbano 
 Mercados 
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6. ¿Por qué motivo escoge realizar sus compras en este tipo de comercios? (señale las 
características que considera más importantes). 
 
 Amplitud de horarios 
 Entrega a domicilio 
 Precio 
 Confianza en el establecimiento (“comercios de toda la vida”) 
 Mayor oferta de productos variados y marcas 
 Posibilidad de llegar a pie: Resido en el casco antiguo de Cunit /en urbanización 
 Posibilidad de aparcamiento 
 Otros:  
 
7. ¿Qué tipo de producto consume más a menudo? 
 
 Producto fresco 
 Producto congelado 
 Conservas 
 De todo 
 

















10. ¿Qué características son las que más valoría a la hora de ir a comprar a este mercado? 
Numere del 1 al 7. 
 
         Amplitud de horarios 
         Entrega a domicilio 
         Precio 
         Confianza en el establecimiento / Servicio personalizado 
         Mayor oferta de productos y marcas 
         Posibilidad de llegar a pie: Resido en el casco antiguo de Cunit /en urbanización 
         Posibilidad de aparcamiento 
         Otros:     
 
*La puntuación corresponde a los aspectos de mayor valor (1) hasta menor valor (7).  
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ÍNDICE DE PLANOS 
 
- Plano 1. Situación 
- Plano 2. Emplazamiento 
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- Plano 14. Planta altillo instalaciones 1 
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- Plano 20. Planta cubierta instalaciones 2 
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SOLAR – AV. DE LA FONT, 8 
 
 
Foto 1: Solar objeto de estudio Foto 2: Solar objeto de estudio – proximidad 
de las vías del tren 
 
 
Foto 3: Solar objeto de estudio Foto 4: Solar objeto de estudio 
  
 
Foto 5: Solar objeto de estudio Foto 6: Solar objeto de estudio 
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Foto 7: Solar objeto de estudio – masía 
preexistente 








Foto 10: Solar objeto de estudio – foto panorámica  
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Foto 11: Solar objeto de estudio – foto panorámica que engloba el solar objeto de estudio, “la 




Foto 12: Fotografía desde el solar hacia el 
mercado ambulante - mercadillo 
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FOTOS DE MERCADOS 
 
 
Foto 14: Mercado Municipal de Sitges Foto 15: Mercado Municipal de Sitges 
 
 
Foto 16: Mercado Municipal de Sitges Foto 17: Mercado Municipal de Sitges 
 
  
Foto 18: Mercado de Sant Salvador de Vilafranca 
del Penedés 
Foto 19: Mercado de Sant Salvador de 
Vilafranca del Penedés 
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Foto 20: Mercado de La Carne de Vilafranca del 
Penedés 




Foto 22: Mercado del Centro de Vilanova  i la 
Geltrú 




Foto 24: Mercado del Centro de Vilanova  i la 
Geltrú 
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Foto 28: Mercado Municipal de Calafell Foto 29: Mercado Municipal de Vendrell 
 
 
Foto 26: Mercado Municipal de Vendrell Foto 27: Mercado Municipal de Vendrell 
 
